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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan organisasional 
terhadap kinerja pegawai di UPT PPD Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan melalui 
kepuasan kerja sebagai variable mediatornya. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai 
Kantor di UPT PPD Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang berjumlah 100 orang. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
Path Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keadilan distributif tidak berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja tetapi Keadilan procedural dan interaksional berpengaruh langsung 
dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Temuan penelitian selanjutnya keadilan distributif dan 
prosedural tidak berpengaruh terhadap kinerja tetapi keadilan interaksional dan kepuasan kerja 
berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kinerja. 
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